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Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. {¡ este Mi-
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au·
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que
mientras pel'manezca V. E. ausente de esta corte, con moti-
vo de la inspección que ha de pasar á varias comandancias
de ese instituto, se encargue del despacho de esa Dirección
general, el secretario de la misma, general de brigada Don
Gonzalo Fernández de Terán y Po?as.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gúarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1900.
AZCÁR~AGA
Señor Director general de Carabineros.
-.-
SECCIéN DE ESTADO HAYOn y CAUPA:f.1'A
CRUCES
Excmo. 61'.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 25 de enero último, promo-
vida por el segundo teniente de la escala de reserva retribui·
da de Ingenieros, afecto ál segundo Depósito de Reserva,
D. Manuel Berraquero Rojas, en súplica de que le sean per-
mutadas tres cruces de plata del Mérito Militar con distin·
ti'Vo rojo, que obtuvo por reales órdenes de 9 de junio de 1897
(D. O. núm. 128), 28 de marzo y 23 de noviembre de 1898
(D. O. núms. 69 y 264), respectivamente, por sus servicios
en la última campaña de Cuba, por otras tres de primera
clase de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
llcQeder á la petición. del recurren.te, por estar comprendido
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en el arto 30 dell'eglamento aprobado por real orden de 00
de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de H100.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán ?;elleral de Andalucia.
~
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Rr.ino, hu tenido tí bien disponer que los ofi··
dules del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares comprendi-
dos en la siguiente relación, que principiü. con D. Ricélrdo
Carmona Sabio y termina con D. Fernando García Corral, pa-
sen á servir los destinos que en la misma se les señalan, de·
biendo el últinlo de los mencionados oficiales percibir sueldo
de activo, con cargo al capitulo y articulo del pre~upuesto
vigente á que están afectos los haberes que por su situación
de excedente le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Orden~dor de pagos de Guerra.
Señores'Capitanes generales de la primera, cuarta y octava
regiones.
Relaci6n que se cita
Oficiales primeros.
D. Ricardo Carmona Sabio, excedente en la primera región,
á la Capitania.general de Castilla la Nueva, de plan-
tilla. .
» Jacinto Valoria Rubiños, excedente en la octava región,
á la Capitania general de Galioia, de plantilla.
Oficiales segundos.
D. Angel Alvarez Puch, de la Cupitania genorlll de Galicia,
á la Subinspección de la octava región.
» Gumersindo Cimhrelo López, dpl Gobiel'110 militar de Fi·
gneras, prestando sus servicios en comisión en el Ar-
.chivo general militar, cesa en dicha comisión, incorpo-
rándose á su destino de plantilla.
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Señor Ordenador de pagos de GUerra.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sUQintendente militar D. Francisco de la Vega y López, en
la que solicita recompensa por sus servicios en Puerto Rico,
durante la última campooa, el Rey (q. D. g.), yen su nom4
bre la Rein'a Regente del Reino, de acuerdo con lo informa'do
por el Capitán general de aquella isla en la fecha citada y
por resolución de 31 del mes anterior, ha tenido á bien con-
cederle la cruz de tercera clase del Mérito Militar con distin-
tivo rojo, por los expresados servicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V.~. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pol'
el oficial primero de Administración Militar D. Franéiseo Mo-
reno Pineda, en solicitud de recompensa por sus servicios de
campaña en la isla de Ouba; y teniendo en cuenta que los
prestó durante más de tres años y desempeñó en el extranje.
ro una comisión de importancia durante el bloqueo de la
isla, el Rey (q.D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 31 de enero último, se ha servido
acceder a la petición del recurrente, concediéndole la cruz
de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo, por
todos sus servicios de campaña hasta el 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de febrero de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia.promovida .por el
segundo teniente de Oaballeria D. Andrés Rodriguez Alvarez,
en solicitud de reconpensn; y teniendo en cuenta que tomó
parte muy activa en la defensa de la plaza de Ma:uila, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 31 de enero último, se ha servido acceder á la
petición del recurrrente, concediéndole la cruz de primem
.clase del Mérito Militar con distintivo rojo, por todos sus
servicios de campaña en Filipinas hasta el 13 de agosto
de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
6 de febrero de 1900.
Excmo. S~·.: La'Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio en 18 del mes próximo
pasado, y en su virtu<i declarar aptos para el ascenso, cuan·
do por antigüedad les corresponda, á los segundos tenientes
1de la escala de :reserva del arma de Infantería D, Francisoo
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el co-
mandandante de Infanteria D. Rafael Romero CarbaUo, en
solicitud de recompensa por los servicios que prestó en la
pasada campaña de Filipinas, después de obtener como gra-
qia el empleo que disfruta, el Rey.(q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, por resolución de 31 del
anterior, ha tenido a bien conceder al recurrente mención
honorifica, en recompensa a los servicios· que prestó siendo
gobernador politico militar de la provincia de Cápiz, en pe-
ríodo de sublevación, durante el mes de enero del año 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efrctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maddd
{; de febrero de 1900. .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
RECOMPENSAS
Señor Oapitán general de Andalucia.
AzCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Seiíor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de la escala de reserva retribuida del cuer-
po de Oarabineros D. Vicente Primo Feijóo, en súplica de re·
compensa por sus servicios de campaña en Cuba; y teniendo
en cuenta que permaneció en la isl:\ durante más de dos años
tomando parte en operaciones activas y asistió á varios hechos
de armas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, por resolución de 31 de ~nero último, se ha
servido acceder tí la petición del recurrente, concediéndole la
cruz de primera clase del Merito Militar con distintivo rojo,
en recompensa de todos sus ser'Vicios de ca:tr¡.paña hasta el
31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. pa;ra su con..ocimiento y
demás efectos~ Dios guv.l'de á V. E. muchos años. Madrid
6 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de la eRcala de reserva retribuida de Infanteria Don
Severo Sobrino Correjidor, en solicitud de recompensa; y te-
niendo en cuenta que desde el 19 de febrero de 1897, en que
recibió la última, continuó prestando servicio en la campaña
de Filipinas y contribuyó á la defensa de Manila en su línea
exterior, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 31 de enero último, se ha ser·
vida acceder á la petición del recurrente, concediéndole la
cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo,
por todos sus servicios de campaña no recompensados hasta
el 13 de agosto de 1898. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de febrero de 1900. .
D. Fernando Garcia Oorral, excedente en la primera re~ión,
al Archivo general militar, en comisión.
Mll.drid 7 de febrero de 1000.
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Quirós Santiago y D. Juan Arroyo García, los cuales reunen
las condiciones que determina el arto 6.° del reglamento de
24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. liadrid
7 de febrero de HlOO.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIÓ Y REENGANOHES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 17 del anterior, promovida por el cabo del
batallón Cazadores de Alba de Tormes núm. 8, Nicolás Cam· .
pos Jimeno, en súplica de que se le conceda la rescisión del
compromiso que sirve como voluntario, fundando la peti.
ción en haber resultado excedente de cupo en el sorteo del
reemplazo de 1897, á que pertenece, el Rey (q. D. g.), Y en
BU nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á lo que solicita dicho individuo, por oponerse á ello
lo dispuesto en el arto 17 de la ley de reemplazos y el 209
del reglamento para la ejecución de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general del Cataluña.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el músico
mayor del regimiento Infanteria de Guipúzcoa núm. 53
D. Joaquín Zamarra Bravo, pase destinado al regimiento de
Navarra núm. 25.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el músico
mayor del regimiento de Melilla núm. 1 D. Vicente Mateo
González, pase destinado al regimiento Infantería de Gui·
púzcoa núm. 53.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Comandante general de Melilla y Ordenador de pa·
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer qne el músi.
00 mayor, en situación de excedente en eaa región, D. Manu.el
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Gali Casals, pase destinado al regimiento Infantería de Me·
lilla núm. 1.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de febrero de 1900.
AzcARRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Vieja.
Señores Comandante general de Melilla y Ordenador de pa.
gas de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 18 de enero prQximo pasado, promovida por
el primer teniente del regimiento Infantería .de Vad Rás
núm. 50, D. Manuel Canga-Argüelles y Villalón, en solicitud
de cuatro meses de licencia por asuntos propios, para la isla
de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido acceder á la petición del interesado,
con arreglo á las instrucciones de 16 de marzo de 1885
(O. L. núm. 132).
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadJ:id
7 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Oastilla In Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ÓRDENES SAGRADAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 27 del anterior, promovida por el soldaiIo del
regimiento Infantería de Burgos núm. 36, Arterio Tejedor
León, en súplica de que se le conceda autorización para reci-
bir órdenes sagradas; y resultando que dicho individuo aun-
que pertenece al reemplazo de 1895, no se incorporó á filas
hasta el 19 de diciembre de 1897, no llevando servido el tiem-
po que determina el arto 12 de la ley de reemplazos y e18.
y el 9.° del reglamento para su ejecución, 'el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, no ba tenido
abien acceder á la petición del interesado, por no tener de.
recho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos afj.oB. Madrid
7 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 13 de enero próximo pasado, pro-
movida por el comandante de Oaballería, en situación de
excedente en esta región, D. José Serrano y Puig, 'en solicitud
de dos meses de licencia para la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.).
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder al interesado la gracia que solicita, con arreglo
á la real orden de 27 de octubre de 1899 (C. L. núm.. 202).




D. O. ndm. 3<1
AZCÁRRAGA
SeÍlor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
tilleria, con arreglo á las reales órdenes de 16 de enero y 21
de agosto de 1899 (D. O. núms. 12 y 184).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1900.
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AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..
. df'más efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Ma- 1
,lric1 7 de febrero de 1900.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de la escala de reserva del arma de Caballería, en
situación de supernumerario sin sueldo, adscripto á esta re-
gión, D. Rafael Gregol'isch Piña, la Reina Regente del Reino,
en nombre dPo su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien conce(lerle el retiro para esta corte, y disponer que
cause baja, por ñn del mes actual, en el arma á que perte-
nece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo
próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Direc·
ción general de Clases Pasivas, el haber provisional de 65 pe·
setas mensuales, ínterin Se determina el definitivo que le co-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seüares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 22 de
enero último, en el que manifief'ta haber concedido al se·
gundo t('niel1te de la escala de reserva retribuída de Artillería
1 D. Gumersindo Brioso Rivera, traslado de residencia desdeBur-
1gos á Valladolid, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReinaIRegent? ~el Reino, ha tenido tí. bien. ~isponer que el expr~.
. sado oÍlClal quede afecto al 7.0 DepOSito de reserva de Artl~
l1ería para el percibo de sus haberes, con arreglo á las l'eales
órdenes de 16 de enero y 21 de agosto de 1899 (D. O. núme·
ros 12 y 184).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador
de pagos de Guerra..
Excmo. fr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito fecha 29 de septiembre último,
promovida por el primer teniente de la escala de reserva del
arma de Oaballería, afecto al regimiento de Burgos núm. 12,
D. Pedro Martínez IYIartínez, en súplica de que se le conceda
prórrogfi de edad para el retiro, como comprendido en el
3rt. 5. 0 Chllreal decreto de 14 de diciembre de 1883, el Rey
(q. D. g.), Y on su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 27 del meS anterior, se ha servido desestimar la
petición del reourrente, por carecer de derecho á la prórroga
de edad que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid 7
de febrero de 1900.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de 10 dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y .accediendo á lo
solicitadopor el comandante del Parque de Artilleria de Jaca,
D. Manuel Herrera y Fayos, la Reina Regente del Reino en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
resolver que pase á situación de reemplazo, con residencia
en Barcelona, por el plazo mínimo de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
AZcÁlmAGA
Señor Capitán general del Norte.




Excmo. Sr.: Pcrteneciendo ü b escala de rceerva. retri-
buida de ArtilleriLt el segundo teniento D. Casto Pequeño Or-
e.
toga, que resi<Je en la provincia do León, destinado en la
actualidud en el regimiento Infantería resel'va de Astorg[l,
núm. 86, el Hey (q. D. g.), yen su l~ombro la Reina Regente
del Heiuo, ha tenido abien disponer que pal'e destinudo para
el percibo de ..,us haberes, al 7. o Depósito de reserva de Ar-
TÍTULOS NOBILIARIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio en 18 de enero último, promovida por el
primer teniente del 5. 0 regimiento mQ.ntado de Artillería,
D. José de Hoyos y Vinent, en solicitud de que se haga cons.
tal' en su hoja matriz de servicios y anuario militar, el titulo
de Vi:;¡conue de Manzanera" así como el tratamiento de exce-
lencia, a que tiene. derecho por ser primogénito de Grande de
España, el Hoy (q. D. g.), y en su nombre lit Reina Hegente
del Hoil1o, ha timidoc abien accedor Ii 10 solicitado por el re-
currente, una vez que se justifiCi:ll111mbos extremos en la real
carta de sucesión de dicho titulo que acompaüa á la instan·
. cia, a,~i como el de haber satisfecho el impuesto especial ca-
l1'l'eSPOndiente y demas derechos establecidos.De ¡'ea! orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
@'CMinisterio de Defensa
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA




Oircular. Excmo. Sr.: Por la presidencia del Consejo de
Ministros, con fecha 7 del mes próximo pasado, se dijo á este
Ministerio lo siguiente:
({Visto el expediente instruido con motivo de una instan·
cia presentada por el general de división D. Rafael Cerero,
solicitando que en cumplimiento de lo que disponen las
leyes de presupuestos de 1893 y 1895, se dicten las disposi.
ciones conducentes á que los ingenieros militares, provistos
del correspondiente titulo aC<'ldémico, puedan ejercer su pro-
fesión en industrias ytrabajospal'ticulares;Considerando que
los ingenieros militares, asi como los jefes y oficiales de los
demás cuerpos del Ejército y Armada, provistos de los titulos
académicos que previene el lut. 51 de la ley de presupues-
tos de 1893, debidamente expedidos, tienen derecbo al libre
ejetcicio de sus respectivas profesiones, ¡;egún determinan el
citado arto 51 y los 29 y 31 de la ley de presupuestos _de 1895;
Considerando que ese derecho, como nacido de la ley que les
concedió tal beneficio, es evidente, necesitando tan sólo que
se dé exacto y puntual cumplimiento á las precitadas dispo.
ficiones, que no han sido derogadas ni modificadas por nin·
guna otra posterior, y á lo que preceptúa el real decreto de
28 de mayo de 1894; y considerando que no puede estimarse
como movivo para negar lo solicitado en la instancia de refe·
rencia, el que disposiciones anteriores á las leyes que conce-
dieron los referidos derechos á los jefes y oficiales del Ejército
y Armada, no haya comprendido á éstos, para que apoyán.
dose en tales antiguos preceptos se les niegue 10 que última-
mente se les ha concedido, S. M. el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo. de Estado en pleno, ha tenido A bien
disponer que los ingenieros militares, así como los demás
jefes y oficiales del Ejército y Armada, provistos de títulos
académicos debidamente expedidos, tienen derecho allibl'e
ejercicio de sus respectivas profesiones en trabajos particula-
res, y que por el Ministerio de Fomento, se cumplimente lo
que dispone el arto 2.° del real decreto de 28 de mayó
de 1894.)
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondiente.s. Dios guarde á V. E. muchos




SECOIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 6 de julio último, promovida por el sub-
director de sección de segunda clase del cuerpo de Telégra~
fas, que fué de la isla de Cuba, D. Patricio Bueno Alonso, en
súplica de que se le considere comprendido en el real decre·
to de 20 de abril del año 1898 (C. L. núm. 123), para el
abono de tiempo, por los s.ervicios prestados en la campaña
de aquella isla, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
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sejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido á bien resolver
que sirva de abono al interesado para todos los efectos lega·
lES, la mitad del tiempo de campaña, servido como incorpo-
rado al Ejército, desde 1.0 de enero de 1896 á fin de agosto
de 1B98, ó sean un año, cuatro meses y seis dias, que habrán
de acreditársele en la forma correspondiente, con arreglo al
citado real decreto y real orden circular de 7 de septiembre
de 1899 (C. L. núm. 175).
De real orden lo digo a V. E. pal'a su conocimient-o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1900. .
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ASIGNACIONE§\
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur~ó ti
este Ministerio en 16 de junio último, promovida por {'] sar-
gento dell'egimiento Infantería de Vad Rás, Rafael González
López, en súplica de abono de las asignaciones correspon-
dientes á los meses de octubre y noviembre de 1896, que á
razón de 50 pesetas mensuales, le fueron descontadas en Cuba
y no percibidas por la persona al efecto designada, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido resolver, que por la Comisión liquidadora de la Caja
general de Ultramar, y con arreglo á la real orden circula!: de
28 de marzo del año próximo pasado (D. O. núm. 69), se
abonen al interesado las asignaciones que reclama, puesto
que le fueron descontadas y no han sido satisfechas aperso-
na alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nue'Va.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de la
Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de ]a instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 4 de julio último, promovida por e] se·
gundo teniente de la escala de reserva de Caballería D. Fran-
cisco Sanz Sánchez, en súplica de abono de 38 pesos 80 ceno
tavos, que como asignación señalada á su esposa, le fueron
descontados, perteneciendo en Cuba al disuelto regimiento
Caballería de la Reina núm. 2, el Rey(q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha ser'Vido resolver,
que por la Comisión ~quidadora de]a Caja general de Ultra-
mar, y con arreglo á la real orden circular de 28 de marzo
del año próximo pasado (D. O. núm. 69), se abone al intere-
sado la citada cantidad, que en el concepto indicado le rué
descontada y no ha sido percibida. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Cuba.
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DESPACHO Y TRAMITACIÓN DE ASUNTOS
Señor•••••
perteneciendo al batallón provisional de Canarias en la isla
de Cuba, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido resolver, que por la Comisión
liquidadora de la Caja general de Ultramar, y con arreglo á
la real orden circular de 28 de marzo del año próximo pasa~
do (D. O. núm. 69), se abone al recurrente la citada cantidad
que en tal concepto le fué descontada y no satisfecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid
7 de febrero de 1900.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Inspector de la Cemisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Cuba.
Ci~·cular. Excmo. Sr.: En vista de las razones expues~
tas por el Capitán general de Castilla la Nueva, en consulta
elevada á este Ministerio, y con el fin de que sea más rápida
la tramitación de los expedientes en los que,por no l'evestlr
carácteruriminal no se precise el puntual cumplimiento del
arto 373 del Código de Justicia :Militar, el Rey (q. D. g.), Y
en su nomhre la Rei.na Regente del Reino, se ha servido dis-
poner que todas las autoridades militares y jueces instructo.
res de los expedientes de abintestato, inutilidad, retiro, in-
greso en Inválidos ó de informaciones de probreza y de here·
deros, se dirijan directamente en demanda delos documentos
ó antecedentes que necesiten para la tramitación y despacho
de los mismos, á las Comisiones liquidadoras de todas las
dependencias, cuerpos é institutos procedentes de Ultramar
y al archivo general militar.
De real' orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.~muchos años. :Madrid
7 de febrero de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 30 de mayo último, prom.ovida por el se-
gundo teniente de la escala de reserva de Infantería D. Casto
Pequeño Ortega, en súplica de que se designe un cuerpo que
le reclame la paga del mes de enero del año último, cuya re-
vista pasó.á bordo en la travesía de 'regreso de Filipinas, en
uso de seis meses de licencia por enférmo, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regelite del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Ordenador de págos de Guerra, se ha' seni-
do resolver que si el oficial de referencia percibió las pagas de
navegación al embarcar en dichas iStas ó al desembarcar en
la Península, la correspondiente aenero que solicita, le sirva
para compensar una de las de navegación percibidas, sin que
haya lugar á reclamación de llingun género; y que, encaso de
que el recurrente no las hubiese recibido, acuda ála Oomisión
liquidadora del cuerpo ó dependencia á que pertenecía en
aquel archipiélago al obtener la licencia, para que formule
la opol'tuna reclamación, si ya no la ha verificado, ante la de
la Intendencia Militar de Filip.inas, la cual reclamación, una
vez examinada y liquidada, será satisfecha con cargo al cré-
dito que en su dia se determine para estas atenciones.




Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Inspector de ht Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 24 de enero del año último, promovida
por D.a Ana Espinosa Cabot, viuda del capitán de Infanteria
D. Luis Alvarez Blanco, en súplica de abono de un depósito
de garantía de asignaciones, hecho por su citado esposo en la
caja del hoy disuelto batallón provisional de Baleares, cuya
Comisión liquidadora se halla afecta al regimiento Infantería
del mismo nombre núm. 1, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver, que
por la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar
y con arreglo á la real orden de 28 de marzo próximo pasado
(D. O. núm. 69), se abonen á la interesada los 55 pe~os y se-
senta centavos, importe del referido depósito. siempre que
de las \liligencias de abintestato seguidas en esa región, resul·
tase que la recurrente era la única y universal heredera del
causante, por sí Óen representación de sus hijos; y en el caso
de que no acreditara como se determina su cualidad de
heredera, habría de jUBtificar su derecho en la forma estable-
cida por real orden de 23 de noviembre de 1896 (C. L. nú-
me¡'o 328), pudiendo, si fueran varios los llamados á suceder
al capitán de referencia, cumplir unidos dicho requisito, y
designar á la vez pers~:ma que á nombre de todos, haya de
hacerse cargo de lo que se d(\ba percibir.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
7 de febrero de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 10'
de febrero del año próximo pasado, por Florentino Plaza Mar-
tín, sargento que fué en Cuba del primer batallón del regio
miento de Zapadores Minadores y con residencia en esta
corte, calle de Alcalá núm. 110, en súplica de que le sea
devuelto el importe de asignaciones, que á razón de 20'80 pe-
setas mensuales, le fueron descontadas y no percibidas por
la persona al efecto designad,a, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se haser'vi!fo resolver,
que por la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultra-
mar, y con arreglo á la real orden circular de 28 de marzo del
refel'ido año (D. O. núm. 69), seabol1e al recurrente el impor-
te de dichas asignaciones, desde agosto de 1896 á· diciembre
de 1898, en que desembarcó en la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán. general de Castilla la Nueva.
Señol'lSs Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión l{quidadora de
la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E, cursó á
este Ministerio en 6 -de julio último, promovida por el capi-
tán de Infantería D. José Campos Gómez, en éúplica de
abono de 91'50 pesetas, que en el mes de diciembre de 1897,
aumentó en la asignación qu~ tenía señalada á su esposa,
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1900.
AZCÁRRAG.A.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
S¿ñol'es Ordenadol' de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 18 de noviembre último, promovida por
el comandante de Infantería D. Alfonso Alcayna Rodríguez,
en súplica de abono de las cuatro medias pagas, correspon-
dientes á los meses de julio á 1.o de noviemb.re de 1898, que
estuvo prisionero de los tagalos en Filipinas, el Rey(q. D. g.),
Yen.SU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido re-
solver que se apliquen al interesado, los beneficios que deter-
mina el arto 6.° de la real orden de 26 de enero del año próxi-
mo pasado (D. O. núm. 21), una vez que tiene derecho á lo
que solicita, con arreglo á la de 24 de agosto último (C. L. nú-
mero 167).
De real orden lo digo á V. E. para E'U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 26 de enero del año último, promovida
por el maestro armero, regresado de" Cuba, D. Manuel Catalu-
ña López, en súplica de abono de los medios sueldos que le
corresponden desde julio de 1898 á enero siguiente, ambos
inclusive, mandados reintegrar por real orden de 16 del úl·
timo mes citado (D. O. núm. 13), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuel'do con lo infor-
mado por el Ordenador de pagos de Guerra, y teniendo en
cuenta que el interesado 'vino á la Península con licencia por
enfermo, terminada la cual, no le fué posible regresar á aque-
, 11(1, isla por estar ensilspenso los embarcos, quedl:ll1do entonces
afecto a la mayoría del regimiento Infantería de Mallorca
(cuyo segnndo batallón se hallaba en Canarias), para prestar
el servicio de su clase y asistir á la· entrega y devolución de
armamento de V!lrios cuerpos en esa región, se ha servido
acceder á la petición del interesado, como gracia especial, dis-
poniendo á la VEZ, que por el citado regimiento, se formule
una adicional al cap. 12, articulo único del presupuesto de
1898 á 1899, en reclamación de los medios sneldos solicita-
dos, la cual, debidamente justificada y previa liquidación,
debe ser incluida en el capitulo de Obligaciones de ejercicios
cerrados, del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1900. .
AZCÁRRAG.A.
Señor Oapitán general de Valencia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe. de la Oomisión
liquidadora de la Intendencia militar.de Cuba.
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TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pOlO
D. Francisco Cayuela Palomeque, oficial primero de Adminis-
tración Militar, con destino en la Comisión liquida.dora de la
Subintendencia Militar de Puerto Rico, en súplica de que se
le exima del pago de la parte de pasaje no reglamentario,
que se le anticipó por el Estado para poder trasladar á su fa-
milia desde la Peninsula á Puerto Rico y viceversa, el Rey
(q. D. g.), yen su nombore la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar la petición del interesado, una vez que
con arreglo al arto 65 del reglamento de pases á Ultramar de
18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 12), únicamente abona el
Estado á las esposas de los jefes y oficiales del Ejército, la
mitad del pasaje al tipo de contrata y á los hijos la ración de
armada.
De real orden 10 digo á V. E. para su conoóimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1900.
AZCÁRRAG.A.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Subintendencia
militar de Puerto. Rico.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio en 27 de septiembre último, promovida por
el capitán de Infantería D. Isidoro de la Torre Márquez, en
súplica de que le"aea descontado de sus haberes devengados
y no percibidos, el importe del pasaje de su esposa y tres
hijos, de Cuba á la Península, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
la petición del interesado, con arreglo á la real orden de 11 de
noviembre último (D. O. núm. 252).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general Andalucía.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora' de la Intendencia mi·
litar de Cuba.
-+-
sEéoróN' DE ADMINISTRAOIÓN U¡LIT·All
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito d~ 17 de diciembre del año anterior,
promovida por el comandante mayor del regimiento Infan',
tería reserva de Rosellón núm. 80, en súplica de autorización
para reclamal' el· importe de la pensión de una cruz de pri-
mera clase del Mérito Militar roja, que fué concedida al pri-
mer teniente D. Valentín Torrado Santana, afecto para el per-
cibo de haberes al regimiento indicado, la cual corresponde
á los meses de octubre de 1898 á junio de 1899, ambos ínclu-
sive, el Rey (q. D. g~), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido abien conceder la autorización solicitada,
con arreglo á la real orden de 14 de septiembre de 1896
(C. L. núm. 242), y disponer que por el cuerpo referido se fol"
mule la oportuna adicional al ejercicio de 1898-99, la que
será considerada para su abOllO como de carácter preferente
por hallarse comprendido este devengo en el arto 3.o apartado
letra e de la vigente ley-de presupuestos.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de~
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más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 7
de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CUl'SÓ
a este Ministerio con su escrito de 7 de diciembre del año
anterior, promovida por el comandante mayor del regimien-
to Infanteria reserva de Alicante núm. 101, en súplica de
autorización para reclamar la cantidad de 200 pesetas, im-
porte de las pensiones de cruces del Mérito Militar, vitalicias,
de 7'50 y2'50 pesetas, correspondientes aun cabo y ocho sol-
dados del citado cuerpo, que afectan al ejercicio de 1898-99 y
no fueron reclamadas á su debido tiempo por falta de los
necesarios documentos justificativos, el Rey(q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí, bien con·
ceder la autorización solicitada y disponer que por el regio
miento citado, se formule la oportuna adicional al ejercicio
l'eferido, la cual será considerada para su abono como de ca·
rácter preferente por tratarse de devengos comprendidos en
el nrt. 3.0 apartado letra C de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia queV.E. cursó á este
Ministerio en 9 de noviembre último, promovida por el sar~
gento de la Comandandia de Cádiz, de ese instituto, José Gon·
zález Romero, en súplica de abono de 50 pesetas, que deja-
ron de abonársele por error padecido al liquidarle el compro-
miso que servia como cabo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del interesado y disponer que la mencionada Coman-
dancia, formule la correspondiente reclamación en adicional
al ejerciéio cerrado de 1898-99, cuyo importe se comprenderá,
después de liquidada, en los efectos del apartado C del arti-
culo 3,0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y .demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 1900.
AZCÁRRAG.A
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFlqAcr~NES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
Ministerio con su escrito de (3 de diciembre p:róximo pasado,
promovida por el comandante mayor del regimiento Infan-
teda de Toledo núm. 35, en súplica de autorización para re-
clamar las gratificaciones de los meses de mayo y junio últi-
mos, correspondientes á la Comisión liquidadora del disuelto
noveno batallón ezpedicionario de Filipmas,el Rey (q. D. g.),
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y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
autorizar á la Comisión liquidadora de referencia, para recla-
mar las gra'tificaciones para gastos extraordinarios de los
indicados meses en adicional al ejercicio cerrado de 1898·99
para incluir por su importe, después de liquidada, en el
primer proyecto de presupuesto que se redacte como Obliga-
ciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo, y
disponer que respecto á las demás gratificaciones que le co-
-'rrespondan, se atenga la expresada Comisión liquidadora á
lo prevenido en la real orden circular de 21 de diciembre de
1899 (D. O. núm. 285).
De-real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 7 de diciembre último, pro·
movida por el comandante mayor del regimiento Caballeria
Dragones de Numancia núm. 11, en súplica de autorizaciÓn
para reclamar el importe de los haberes de "mayo y junio del
año anterior, correspondientes al soldado desertor y acogido
posteriormente á indulto Ramón Lleó Riera, .alta en dicho
cuerpo con fecha 1.0 de mayo citado, el Rey (q.D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con·
ceder la autorización solicitada, y disponer que por el regio
miento referido se formule el oportuno adicional al ejercicio
de 1898-99, la que justificada reglamentariamente, y previa
su liquidación, sera incluida para su abono en el capitulo de
Obligaciones de eJercicios cer¡"ados que carecen dé crédito legislativo
del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1900.
AZCÁRRAQA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 7 de diciembre del año ano
terior, promovida por el comandante mayor del regimiento
Infanteria de Asturias núm. 31, en súplica de autol'ización
para reclamar 234'28 pesetas, importe de pensiones de cruces
correspondientes á un sargento, un cabo de cornetas y dos
soldados de segunda, asi como los haberes de varios meses
pertenecienteA á cuatro soldados, también de dicho cuerpo,
cuyos devengos todos son del ejercicio de 1898-99, y no pu-
dieron incluirse en él á su debido tiempo por falta de los
respectivos justificantes, el Rey (q., D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bian conceder la auto-
rización solicitada, y disponer que por la expresada unidad
se formulen las oportunas dos adicionales al ejercicio citado,
de las cuale~, la que comprenda las pensiones de cruces de
que se trata, será considerada para su abono como de carac~
ter preferente, por hallarse incluidos estos devengos en el
ar1. 3.0 apartado letra C de la vigente ley de -presupuestos,
mientras que la referente á haberes se abonará asimismo por
el capitulo de Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de
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~~ crédito l~gislativo del primer proyecto de presupuesto que se
..;.¡ \-
',.>A \ redacte.~J2 \ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y,-' demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid7 de febrero de 1900.~ AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guena.
Excmo. Sr.: Como comprendidos eulos beneficios de la
ley de 15 de julio de 1891 (C. L. llúm 265), el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder desde 1.0 del actual, el abono de la gratificación
correspondiente á los 12 años de efectividad que cuentan en
sus empleos, á los capitanes de Ingenieros D. José López y
Pozas y D. José Vallejo y Elías, que prestan sus servicios en
la Subinspección de la primera región y batallón de Telé-
grafos, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de psgos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Como comprendic1os en los beneficios de la
ley de 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 265), el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina H,egente del Reino, ha tenido á bien
conceder desde 1.0 del actual, el abono de la -gratificación
correspondiente á los 12 años de efectividad que cuenta en
su empleo, al profesor primero del Cuerpo de Equitación
Militar D. Rafael Herrera Baena, que pr~sta sus servicios en
este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento·y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
-.-
SECCIÓN' DE SANIDAD :MILITAR
MATERIAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: Vista la memoria remitida á este ~liniste·
rio por el médico mayor de Sanidad Militar D. Jerónimo Pé-
rez Ortiz, relativa á un furgón tienda-hospital transporta~le,
de su invención, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReIna
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que pase el
mencionado trabajo para su estudio, á una comisión, como
puesta del cQronel de Artillería D. Juan Garcia Ontiveros,
Con destino en este Ministerio, del subintendente D. Baldo-
mero González de la Llana, y Subinspector médico de prime-
ra clase D. Justo Martinez y Murtínez, jefes respectivamente
de las brigadas de tropas de Administración y Sanidad Mili·
tar, cuya comisión emitir¡\, en breve plazo'el informe correS-
pondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
mas efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 7
de febrero de 1900.
AzcÁRRAGA
Seño).' CJl,pit4n general de Castilla la Nueva•.
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SEOOIÓN DE J'O'STIOIA y DERECHOS l'ASIVOS~
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por el
confinado en el penal de esa plaza Carlos Ruy Wamba de
Mena, en súplica de que le sean aplicados los beneficios de
indulto, concedidos por reales decretos de 22 de enero de
1897 é igual fecha de 1898 y 99, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por V. E. en su escrito de 22 de agosto próximo
pasado, y por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 26
de enero último, se ha servido desestimar la petición del
recurrente por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de.
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 8 de enero último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que D.a Maria de las Mercedes de la Torre y Vega,
huérfana del teniente general D. Miguel y ele D.a María de la
Ooncepción, á quien por orden de 21 de agosto de 1874, le
fué concedida, sobre las cajas de Puerto Rico, la pensión
anual de 3.750 pesetas, continúe abonánelosele en el mismo
expresado importe, desde 1.0 de enero de 1899, por la Paga-
duría de la Dirección general de Clases Pasivas, ínterin pero
manezca en su actual estado, previa la correspondiente li-
quidación; sin perjuicio de mejorar el señalamiento, cuando
fEe acredite el sueldo que correspondía al causante en la Pe-
nínsula, como Capitán general de distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de 10 prevenido en el real de.
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 18 de enero último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 3.750 pesetas, llue con
arreglo a la ley de 25 de junio de 1864, fué transmitida por
real orden ae 16 de marzo de 1892, sobre las cajas de la isla
de Cuba, á n.a Dolores Súárez Freisas, en concepto de huérfa-
na del brigadier D. Joaquín y de D.S Ana Maria Cruz, se
abone a la interesada desde 1.0 de enero de 1899, por la Pa-
gaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, reducida
al importe de 2.250 pesetas anuales, que es la que le corres-
ponde, según la citada ley, al respecto de la Península, é
iuterio. oop.l:J~rVe au actual13stadoi cesando el wi$mQ dia, pre·
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vin.1iquidación, en el percibo de su réferido anterior seña-
lamiento.
De l'ealorden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos Dios guttrde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con 10 expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 22 de enero último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien di~poner que la pensión anual de 625 pe-
setas y la bonificación del tercio de dicha cantidad, Ó sean
208'33 pesetas, abonable esta última por las cajas de la isla
de Cuba, que por real orden de 28 de septiembre de 1893,
fué concedida á. D.a Encarnación Castro y Bayo, en concepto
de viuda del capitán de Infantería D. Bern81'dino Rodríguez
y Rodríguez, se acumulen, formando un solo' beneficio, im-
portante 833'33 pesetas anuales, que desde 1.° de enero de
1899 se abonará á la interesada, por la Pagaduría de la Di-
rección general de Clases pasivas, ínterin permanezca en di-
cho estado, previa la correspondiente liquidación. .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1900.
AzcÁRltAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo lIe Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de 10 determinado en el real de·
creto de 4 de abril del año próximo pa¡¡ado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 24 de enero último, el Hey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á, bien
disponer que la pensión anual de 625 pesetas y la bonifica-
ción del tercio de dicha cantidad, Ó sean 208133 pesetas, abo-
;nable esta últjma por las cajas de la isla de Cuba, que por
real orden de 22 de julio de 1895, fué transmitida á Doña
María de la Cruz Garcia Avila, en concepto de huérfana del
capitán de Infantería D. Gregorio y de D.· Segunda, se acu-
mulen formando un sólo beneficio, importante 833'33 pese·
tas anuales, que desde 1.0 de enero de 1899, se abonará á la
interesada, por la Delegación de Hacienda de la provincia,de
'Burgos, interin permanezca en su uctual estado, previa la
correspondiente liquidación.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de-
más éfectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de auril del año próximo pasado (D. O. núm. 75).
y de coniormidaG con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Quena y Marina en 24 de enero último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 625 pesetas y la bonifica·
c~n del tercio 4~ dicbll. C~Jl,tidad, <:> ~ean ~08183 pef3et6f3, abo.
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nable esta última por las cajas de Filipinas, que por real
orden de 25 de septiembre de 1894, fué concedida á D.a María
Balhina Jauregui Azpiazu, en concepto de viuda del éapitán
de Infanteri.a D. Benito Cerrejon Toronjo, se acumulen for-
mundo un s610 beneficio, importante 833133 pesetas anuales,
que desde 1.0 de enero de 1899, se abonará á la interesada,
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases pasivas,
ínterin permanezca en dicho estado, previa la correspondien~
te liquidación.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y Marina
y Capitán general de la pl:imera l;egión.
--000--
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo p'asado (D. O. núm.. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 22 de enero último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 625 pesetas y la bonifica~
ción del tercio de dicha cantida.d,.ó sean 208'33 pesetas, abo-
nable esta última por las cajas de Filipinus, que por real
orden de 21 de enero de 1896, fué concedida á D.a Ruperta
Dolores Cortázar Lorenzo, en concepto de viuda del capitán
de Infanteria D. Manuel Francia y Suárez, se acumulen for-
mando un sólo beneficio, importante 833'33 pesetas anuales,
que desde 1.0 de enero de 1899, se abonará á la interesada,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Burgos,
ínterin permanezca en dicho estado, previa la correspondien.
te liquidación.
De real orden lo digo á V. .El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1900;
AZ0ÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---<:>ó<>- -.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 24 de enero último, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien
disponer que la pensión anual de 1.125 pesetas, que con el
aumento de dos por una, fué señalada por real orden de 20
de septiembre de 1897, sobre las cajas de la isla de Cuba, á
D.a Eloisa Puñal Lago, en concepto de viuda del capitán de la
Guardia Civil, con sueldo de comandante, D. Dionisio Juan
Péris, se abone á la interesada desde 1.0 de enero de 1899,
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas
sin tal aumento, Ó sea en el susodicho importe de 1.125 pe·
setas é ínterin permanezca en dicho estado, cesando el mis-
mo dia, previa liquidación, en el percibo de su referido an-
terior señalamiento; debiel~do quedar sujeta á las disposi~
ciones dictadas por el Ministerio di Hacienda, respecto á las
penfilionistar> residentes en el extranjero.
De real orden lo djgo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos•. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
SeñQJ: Presidente del CQI1~ejQ Suprel;QQ de Guerra y Mal'lna.
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo
de Guerra y Marina en 24 de enero último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la p'ensión anual de 400 pesetas y la bonifica-
ción del tercio de dicha cantidad, ó sean 133'33 pesetas, abo-
nable esta última por las cajas de Filipinas, que por real
orden de 2 de junio de 1898, fué concedida á D.a Leonor de
Haro Botiñán, en concepto de viuda del segundo teniente de
Infanteria D. Ignacio Jiménez Vicente, se acumulen for-
mando un solo beneficio, importante 533'33 pesetas anuales,
que desde 1.0 de enero de 1899, se abonará á la interesada,
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas,
ínterin permanezca en dicho estado, pI'evÍa la cOl'l'espondien.
te liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
--=*'>-
Excmo. Br.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 20 de enero último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión Rnual de 625 pesetas-y la bonifica-
ción d~l tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 pesetas, abo·
nable esta última por las cajas de la isla de Cuba, que por
real orden de 22 de septiembre de 1896, fué concedida á Doña
María Francisca Vivas Borrallo, en concepto de viuda del se·
gundo profesor de Veterinaria Militar, con sueldo de primer
profesor, D. Cándido Crespo Pérez, se acumulen formando
un solo beneficio, importante 833'33 pesetas anuales, que
desde 1.o de enero de 1899, se abonara á la interesada, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Sevilla, ínterin
permanezca en dicho estado, previa la correspondiente liqui.
dación.
De real orden lo digo á .V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Cap.Han general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D..g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de enero último,
ha tenido á bien conceder á Miguel Gonzálvez Rey y su espo-
sa Josefa Vilaplana Senabre, padres de José, soldado que fué
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo a la ley de 15 <;le julio de
1896, tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pe!).-
sión se abonara á la interesada, en coparticipación, sin ne·
cesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
por la Delegación de Hacienda de la provincia dé Valencia,
á partir del 21 de septiembre de 1898, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). Al propio tiempo se
ha servido resolver S. M., que debe hacerse el abono total
del beneficio, á la referida interesáda Josefa Vilaplana Sena-
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bre, hasta tanto que su marido extinga las condenas que
tiene pendientes, y por las que se encuentra confinado en la
penitenciaría de San Agustín de Valencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por'
Cristobalina Torres González, madre de Mauuel Ortiz Torres~
soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión;
y careciendo la interesada de derecho á dicho beneficio, seJ
gún la legislación vigente, una vez que el causante falleció
de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de enero
último, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
f?eñorPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Hernández y Martínez y consorte, padres de Viútoriano
Hernández Martín, Baldado que fué del ejército de Cuba, en
solicitud de pensión; y careciendo los interesados de derecho
á dicho beneficio, según la legislación vigente, una vez que
el causante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
en 27 de enero último, se ha servido desestimar la referida
instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Senor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Angel Ipiens Pérez, padre de Angel, soldado que fué del
ejército de Cuba, en solicitud de pensión por haber fallecido
su citado hijo en dicha isla; y resultando del expediente ins-
truído al efecto, que no se comprueba la pobreza legal del
recurrente, requisito indispensable para disfrutar la pensión
que pretende, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de enero último, se
ha servido desestimar la instancia del referido interesado J
sin perjuicio del derecho que pueda asistide al beneficio que
se le niega, si por consecuencia de los convenios con sus
acreedores, ó por otrf.lS causas llegara á ser pobre legalmente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Arag6n.
Señor Presidente del CO;Qsejo Supremo de Guerra y Marina,
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SECCIÓN DE INS'1'RUCCIÓN l" BECLU'1'AUIEN'1'O
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el maestro
armero de la Academia de Administración Militar Felipe As~
tigarra Sisi, y el de igual clase del regimiento Infanteria de
Valencia núm. 23 EIías Alba Beltrán, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conce·
derles la permuta de destinos que solicitan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán genel'al de la sexta región, Ord~nador de
pagos de Guerra y Director de la Academia de Adminis-
tración Militar.
-.-
SECOIÓN DE AS'C'N'1'OS GENERALES
CAMBIO Y QUEBRANTO DE MONEDA
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E. á
este Ministerio en 23 de octubre último, relativo al cambió
de billetes de Cuba, traídos por" el batallón Cazadores de
Reus núm. 16, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente tiel Reino, se ha servido disponer que se realice di-
cho cambio, cargando la diferencia entre el valor por que fi-
guran y el que se obtenga, al fondo del material, compro-
bando debidamente la operación y en harmonía con lo dis-
puesto en real orden de 22 de diciembre próximo pasado
(D. O. núm. 286).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
OBRAS cIEN'ríFIOAS y LITERARIAS
Oil'cnlar. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo·
"ida por el capitán de Artillería D. Severo Gómez Núñez, en
súplica de que se hagan extensivas las reales órdenes de 20
de junio y 7 de agosto del año anterior (D. O. núms. 134
y 172), al' tercer volumen de la obra «La guerra hispano-
americana» que lleva por titulo «La Habana·Influencia de
las plazas de la guerra»; considerando que este resulta de
utilidad tan indudable para el Ejército como los anterior-
mente publicados, y teniendo en cuenta lo costoso de la edi·
ción del libro por el número de fotograbados que contiene
y el esmero y cuidado con que está presentado, el Rey (que
Dios gUtll'de), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido ordenar que los cuerpos y dependencias como
prendidos en la relación qne acompaña ala real orden de"7
de agosto último (D. O. núm. 172), adquieran el número
de ejemplares del mencionado tomo que en ella se señalan,
al precio de cinco pesetas uno, debiendo los J;egi:mi~n~os de
InÍanteria y de Zapadores Minadores, adquirir un ejemplar
por cada batallón en lugar de uno por regimiento que figu-
ran en la relaq¿ón mencionada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madrid
8 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor•••••
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D. O. nñm. SO
CIRCULARES Y DISPOSICIONES





Oinmlar. . Los señotes jefes de los cuerpos del arma, acti-
vos, de reserva y demás unidades donde radiquen las filia·
ciones y hojas de castigos de los individuos que figuran en
la siguiente relación, se servirán remitir dichos documentos
al coronel del regimiento de Galicia, donde en la actualidad
pertenecen.
Madrid 7 de febrero de 1900.
El Jefe de la Sección,
Pedro Sarrais.
Señor•••••



























Para cpbrir una vacante de cabo de tambores que existe
en el tercer regimiento de Zapadores Minadores, concedo este'
empleo al tambor del mismo Enrique Páez Gallardo, efec-
tuándose el alta y baja en la próxima revista.
Dios guarde á V.•. muohos años. Madrid 6 de febrero
de 1900. "" ..
El Jefe de la Sección,
José de Luna
Señor.....
Excmo. Señor Capitán general de la segunda región.
